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QRW WKH RQO\PLWLJDWLRQ RSWLRQ DOO RSWLRQV LQFOXGLQJ QXFOHDU SRZHU UHQHZDEOH HQHUJ\ HQHUJ\ HIILFLHQF\ HWF ZLOO
QHHG WR EH XWLOL]HG WR DFKLHYH VXEVWDQWLDO UHGXFWLRQV LQ JOREDO JUHHQKRXVH JDV HPLVVLRQV  +RZHYHU &&6 LV RI
SDUWLFXODU LQWHUHVW DV LW LV DEOH WR DGGUHVV HPLVVLRQV IURPIRVVLO IXHOSRZHUVWDWLRQV UHGXFLQJ&2HPLVVLRQVE\ 









VWXG\LQJ &&6  7KH DLP RI WKH TXHVWLRQQDLUH ZDV WR DVVHVV ZKHQ DQG KRZ WKH VWXGHQWV ZHUH LQWURGXFHG WR WKH
FRQFHSWRI&&6KRZPXFKLQWHUDFWLRQWKH\KDYHZLWKRWKHU&&6VWXGHQWVDQGWKH&&6LQGXVWU\  DQG WR VHHZKDW
GLUHFWLRQWKH\ZDQW WR WDNHWKHLU&&6VWXGLHV LQ WKHIXWXUH7KHVXUYH\ZDVFLUFXODWHGWRWZR KXQGUHGVWXGHQWV2I
WKRVHWZR KXQGUHGSOXVVWXGHQWVZKRZHUHVHQWWKHVXUYH\DWRWDORIILIW\ VL[UHVSRQVHVZHUHUHFHLYHG:LWKLQWKH
ILIW\ VL[  UHVSRQVHV WKHUH ZHUH VWXGHQWV IURP IRUW\ RQH XQLYHUVLWLHV LQ WZHQW\VHYHQ FRXQWULHV ZLWK WKH VWXGHQWV
WKHPVHOYHV IURP WZHQW\ FRXQWULHV RI RULJLQ 7KH VWXGHQWV ZHUH HYHQO\ VSUHDG EHWZHHQ GHYHORSHG DQG GHYHORSLQJ
FRXQWULHV GHYHORSHG GHYHORSLQJ7KHDJHVRI WKHVWXGHQWVZKRUHVSRQGHGUDQJHGEHWZHHQWZHQW\ RQH





• ,Q WHUQVKLSVWXGHQW 

7KH VWXGHQWV SROOHG FDPH IURP WKH ,($*+*VWXGHQW GDWDEDVH 7KH VWXGHQW GDWDEDVHZDV FRPSLOHG IURPDOO WKRVH
ZKR DSSOLHG WR DWWHQG WKH ,($*+*6XPPHU 6FKRRO SURJUDPPHV LQ  DQG   ,W LV DFNQRZOHGJHG WKDW WKH
VDPSOHVL]HDQGPHWKRGRILGHQWLILFDWLRQGRHVPHDQWKDWWKHUHVXOWVPD\QRWEHUHSUHVHQWDWLYHKRZHYHULWLVIHOWWKDW
WKH VDPSOH VL]H LV ODUJH HQRXJKDQG IURPDGLYHUVH HQRXJKEDFNJURXQG WRGUDZ VRPHJHQHUDO FRQFOXVLRQV DERXW WKH
VWDWHRIWKHLQGXVWU\7KHKRSHLVWKDWWKLVSU HOLPLQDU\UHYLHZPD\OHDGWRIXUWKHUPRUHGHWDLOHGVWXG\LQWKHIXWXUH 

4XHVWLRQ :KHQDQGKRZGLG\RXILUVWOHDUQDERXWWKHFRQFHSWRI&2 FDSWXUHDQG VWRUDJH &&6"0RVWRIWKH
VDPSOHZDV LQWURGXFHG WR WKH FRQFHSW RI &&6 GXULQJ WKHLU SRVW JUDGXDWH V WXGLHV   7KLV ZDV IROORZHG E\
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4XHVWLRQ  3ULRU WR \RXU FXUUHQW VWXGLHV GLG \RX HYHU HQFRXQWHU &&6 ZLWK LQ D IRUPDO FXUULFXOXP" RIWKH
VWXGHQWVKDGQRWKDGDQ\LQWURGXFWLRQWR&&6ZLWKLQIRUPDOVWXGLHVSULRUWRWKHLUFXUUHQWSRVW JUDGXDW H VWXGLHV DQG
RIWKH ZKRKDGHQFRXQWHUHG&&6SULRUWRWKHLUFXUUHQWVWXGLHVPRVWLQGLFDWHGWKDWLWZDVGXULQJSUHYLRXVSRVW 
JUDGXDWH VWXGLHV  7KLV WKHQ VKRZV WKDW DOWKRXJK TXHVWLRQ  LQGLFDWHG WKDW RI VWXGHQWVZHUH LQWURGXFHG WR WKH
FRQFHSWRI&&6GXULQJWKHLUXQGHUJUDGXDWHVWXGLHVRQO\KDGLWIHDWXUHIRUPDOO\LQWKHFXUULFXOXP7KLVZRXOG
LQGLFDWHWKDWVWXGHQWVZKRDUHJUDGXDWLQJDQGWDNLQJRQUHVHDUFKDQGSRVWJUDGXDWHVWXGLHVLQ&&6DUHQRWGRLQJVR
IRU DQ\ GHVLUH WR ZRUN LQ WKH &&6 LQGXVWU\ EXW DUH UDWKHU UHVSRQGLQJ WR UHVHDUFK RSSRUWXQLWLHV WKDW DUH EHLQJ
SUHVHQWHG WR WKHP 7KLV ZRXOG LPSO\ WKDW FXUUHQW SRVWJUDGXDWH FRXUVHV DUH SULPDULO\ UHOLDQW RQ D VHOHFW QXPEHU RI
GHGLFDWHG VWDIIZKR WKHPVHOYHV DUH LQWHUHVWHG LQ&&6ZKR WKHQSLFNXS WKH VWXGHQWVDVWKH\JUDGXDWHDQGLQWURGXFH
WKHP WR WKH FRQFHSW RI &&6 $OWKRXJK WKLV ZRUNV RQ D VPDOO VFDOH D PRUH IRUPDO UHFUXLWPHQW SURFHVV ZLOO EH
UHTXLUHGWRPHHWWKHGHPDQGVRQWKH&&6LQGXVWU\LQWKHIXWXUH 

4XHVWLRQ :KHQ\RXILUVWVWXGLHG&&6LQZKDWSDUWRIWKHFXUULFXOXPGLGLWIHDWXUH" 7KH UHVSRQVHV UHFHLYHG IURP
TXHVWLRQZHUHFDWHJRULVHG IRU WKHSXUSRVHVRIDQDO\VLV )URPD UHGXFHGVDPSOH HQJLQHHULQJZDVWKHGRPLQDQW




4XHVWLRQ   'RHV \RXU SURIHVVRUVXSHUYLVRU ZRUN VSHFLILFDOO\ RQ &&6"  )URP D UHGXFHG VDPSOH Á  RI
VXSHUYLVRUVZRUNVSHFLILFDOO\RQ&&6ZLWKWKHUHPDLQLQJRQO\ZRUNLQJRQ&&6SDUWRIWKHLUWLPHRUQRWDWDOO













4XHVWLRQ :KDW LQWHUDFWLRQ GR \RX KDYH ZLWK RWKHU VWXGHQWV VWXG\LQJ &&6 ZLWKLQ \RXU 8QLYHUVLW\ DW RWKHU
8QLYHUVLWLHV ,QWHUQDWLRQDOO\"   RI WKH VDPSOH KDYH QR LQWHUDFWLRQ DW DOO ZLWK RWKHU VWXGHQWV VWXG\LQJ &&6
LQWHUHVWLQJO\ D IXUWKHU  RI  WKH VDPSOH KDYH KDG LQWHUDFWHG LQWHUQDWLRQDOO\ ZLWK RWKHU &&6 VWXGHQWV  2I WKH
UHPDLQLQJVWXGHQWVLQWHUDFWZLWKLQWKHLUGHSDUWPHQWZLWKLQWKHLUXQLYHUVLW\DQGQDWLRQDOO\ /RRNLQJ
DW WKH FRPSDULVRQ KHUH EHWZHHQ GHYHORSHG DQG GHYHORSLQJ FRXQWULHV JLYH YHU\ LQWHUHVWLQJ UHVXOWV   RI WKH
GHYHORSLQJ FRXQWULHV UHVSRQVHV VDLG WKH\ KDYH QR LQWHUDFWLRQ ZLWK DQ\ RWKHU &&6 VWXGHQWV ZKHUHDV LQ GHYHORSHG
FRXQWULHVWKLVILJXUHLVUHGXFHGWR 

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HQJDJHLQMRLQWUHVHDUFKZLWKLQGXVWU\,WLVYHU\LQWHUHVWLQJWRQRWHWKDWLQJHQHUDOVWXGHQWVKDYHPRUHLQWHUDFWLRQ
ZLWK LQGXVWU\ WKDQ WKH\ KDYH ZLWK RWKHU VWXGHQWV LQ WKH ILHOG RI &&6 3HUKDSV WKLV ILQGLQJ LV EHFDXVH &&6 LV
FXUUHQWO\DQLFKHLQGXVWU\ZLWK WKHVPDOOQXPEHURIVWXGHQWV LQYROYHGDEOH WRDWWDLQ WKHIXQGLQJDQGVXSSRUWPRUH
UHDGLO\WKDQLIWKHUHZHUHPRUHVWXGHQWV LQWKHILHOG/LNH4XHVWLRQ GHYHORSLQJFRXQWULHVKDGPXFKOHVVLQWHUDFWLRQ
ZLWK LQGXVWU\ RIVWXGHQWV LQGHYHORSLQJFRXQWULHVKDYHQR LQWHUDFWLRQZLWK LQGXVWU\ZKHUHDVRIVWXGHQWV
LQ GHYHORSHG FRXQWULHVKDYHQRLQWHUDFWLRQZLWKLQGXVWU\  2I WKHGHYHORSLQJFRXQWU\VWXGHQWVRQO\KDYHGLUHFW
FRQWDFWZLWK LQGXVWU\ WKURXJK VSRQVRUVKLSRU MRLQW UHVHDUFKZKHUH DVRIGHYHORSHGFRXQWU\ VWXGHQWVKDYH WKLV
LQWHUDFWLRQ 

4XHVWLRQ +DYH\RXDWWHQGHGDQ\VS HFLILF &&6 FRXUVHV" RI WKH VDPSOH KDGQRW DWWHQGHG DQ\ VSHFLILF&&6
FRXUVHVOHDYLQJRQO\ZKRKDG7KLVKRZHYHULVWKHTXHVWLRQPRVWVXVFHSWLEOHWRWKHVDPSOHVHOHFWLRQPHWKRG
ZLWK  RI WKH VDPSOH KDYLQJ DWWHQGHG WKH ,($*+*6XPPHU 6FKRRO LQ  :LWK WKLV VHFWLRQ RI WKH VDPSOH
UHPRYHG RQO\  RI WKH UHPDLQLQJ VDPSOH KDG DWWHQGHG D FRXUVH RQ &&6 ZLWK WKH UHPDLQLQJ  KDYLQJ QRW
DWWHQGHGDFRXUVH $OWKRXJK WKHUHDUHDQXPEHURIRUJDQLVDWLRQVZKRDUH ORRNLQJ WR UXQFRXUVHVRQ&&6 WKHUH LV
VWLOOD OLPLWHGQXPEHURIVWXGHQWVZKRKDYHEHHQDEOH WRDWWHQG &RXUVHVJLYH WKHVWXGHQWVDXQLTXHRSSRUWXQLW\ WR




4XHVWLRQ $UH  \RX ORRNLQJ WRSXUVXHD FDUHHU LQ&&6" ,I VRZRXOG WKLVEH LQ ,QGXVWU\$FDGHPLD*RYHUQPHQW
RWKHU"'R\RXKDYHDQ\WKLQJDUUDQJHG" RIWKHVDPSOHDUHORRNLQJWRSXUVXHDFDUHHULQ&&6DIWHUJUDGXDWLQJ
IURP WKHLU FXUUHQW VWXGLHVZLWKRQO\ UHVSRQVHQRW ORRNLQJ WRSXUVXHDFDUHHU LQ&&67KHRWKHUVWDWHG
WKDWWKH\ZHUHFXUUHQWO\XQGHFLGHG:KHQDVNHGDERXWWKHW\SHRIFDUHHUWKH\ZLVKWRSXUVXHDIWHUJUDGXDWLRQRQO\
 RI WKH VDPSOH SURYLGHG D UHVSRQVH  7KH IDFW WKDW  RI WKH WRWDO VDPSOH GLG QRW JLYH D UHVSRQVH WR WKH
TXHVWLRQ ZRXOG LQGLFDWH WKDW WKH\ DUH XQGHFLGHG DERXW WKH W\SH RI FDUHHU WKH\ZLVK WR SXUVXH DIWHU JUDGXDWLRQ ,Q
UHVSHFWWRWKHUHGXFHGVDPSOH WKDWGLGSURYLGHDQDQVZHUWRWKLVSDUWRIWKHTXHVWLRQRIVLJQDOOHGDQLQWHUHVWLQ
PRYLQJLQWRSULYDWHLQGXVWU\IROORZJUDGXDWLRQVDLGDFDGHPLDJRYHUQPHQWDQG UHVSRQVH LQGLFDWHG
WKDWWKH\LQWHQGWRZRUNIRUDQHQYLURQPHQWDO1*2,QDGGLWLRQWRWKLV RI WKH VDPSOH LQGLFDWHG ERWK LQGXVWU\
DQGDFDGHPLD DVSRWHQWLDO RSWLRQV DQG  UHVSRQVH LQGLFDWHG LQGXVWU\ DQGJRYHUQPHQW  ,W LV LQWHUHVWLQJ WRQRWH
WKDWRI WKHUHGXFHGVDPSOHZRXOGSUHIHUQRW WRJRLQWRSULYDWH LQGXVWU\IROORZLQJWKHLUVWXGLHV $V LW LVPRVW
OLNHO\WREHWKHSULYDWHLQGXVWU\WKDWZLOOEHUHVSRQVLEOHIRUEXLOGLQJDQGRSHUDWLQJ&&6SODQWVLQWKHIXWXUHDJUHDWHU
SHUFHQWDJHRI&&6 WUDLQHG JUDGXDWHV ZLOO KDYH WR PRYH LQWR SULYDWH LQGXVWU\ LQ WKH IXWXUH  7KLV EUHDNGRZQPD\
KRZHYHU EH D UHIOHFWLRQ RI WKH FXUUHQW VWDWXV RI WKH &&6 LQGXVWU\ ZKLFK LV FXUUHQWO\ IRFXVHG RQ UHVHDUFKLQJ
GHYHORSLQJDQGSURYLQJ WHFKQRORJ\DQG UHJXODWLRQ UDWK HUWKDQGHYHORSLQJ&&6SODQWVDWDFRPPHUFLDOVFDOH)RUWKH
ILQDOSDUWRI WKHTXHVWLRQ RI WKH VDPSOH LQGLFDWHG WKDW WKH\ KDYH QRW \HW DUUDQJHG DQ\ HPSOR\PHQW IRUZKHQ




,QDQDWWHPSW WRDGGUHVV WKHHGXFDWLRQDOFDSDFLW\IRU&&6DURXQG WKHZRUOGDQXPEHURISURJUDPPHVDUHEHLQJUDQ
IRU VWXGHQWV VWXG\LQJ&&6 7KHVH SURJUDPPHV UDQJH IURPRQHGD\ FRXUVHV FRPPHUFLDO VHPLQDUV WR IXOO\ IXQGHG
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WKH VXPPHU VFKRRO FRYHUV DZLGH UDQJH RI WHFKQLFDO DQG QRQ WHFKQLFDO DVSHFWV RI&&6 IURP FDSWXUH VWRUDJH DQG
WUDQVSRUWWHFKQRORJLHVWRILQDQFHOHJDODQGSXEOLFDFFHSWDQFH7KHVWXGHQWVDUHDOOSRVW JUDGXDWHVWXGHQWVZKRKDYH
H[SHULHQFHLQ&&6 6WXGHQWVDUHUHFRPPHQGHGWRWKH,($*+*SURJUDPPHIURPWKHLUPHPEHUVKLSDQGWKHVFKRRO
LV DOVR DQQRXQFHG LQ WKH ,($ *+* *UHHQKRXVH *DV ,VVXHV QHZVOHWWHU  6WXGHQWV DUH WKHQ VHOHFWHG WR DWWHQG WKH
VFKRRO EDVHG RQ DFDGHPLF EDFNJURXQG DQG VXSHUYLVRU HQGRUVHP HQW  6WXGHQWV DUH DOVR VHOHFWHG WR JHW D ZHOO
EDODQFHG LQWHUQDWLRQDO FRKRUW7RGDWHRQHKXQGUHGDQG ILIWHHQVWXGHQWVKDYHDWWHQGHG WKHVFKRRO IURP WKLUW\WKUHH








7KH 5(&6 VXPPHU VFKRRO ZDV ODXQFKHG LQ  DQG KDV EHHQ KHOG HDFK \HDU VLQFH LQ WKH 86$  7KH 5(&6
VXPPHU VFKRRO LVRUJDQLVHGE\(Q7HFK6WUDWHJLHV//&ZLWK WHFKQLFDO FROODERUDWLRQ IURPQDWLRQDO ODERUDWRULHV DQG
&&6UHVHDUFKFRQVRUWLD  ,W LVSULPDULO\ IXQGHGE\ WKH86'HSDUWPHQWRI(QHUJ\ DORQJ ZLWKDQXPEHURILQGXVWU\
VSRQVRUV   $URXQG WZHQW\ ILYH VWXGHQWV DWWHQG WKH VFKRRO ZKLFK UXQV IRU WHQ GD\V  7KH 5(&6 VXPPHU VFKRRO
SURJUDPPH FRYHUV D KRVW RI WHFKQLFDO DQG QRQ WHFKQLFDO LVVXHV UHODWLQJ WR &&6 DQG LQYROYHV OHFWXUHV DQG JURXS
ZRUNDVZHOODV&&6UHODWHGILHOGYLVLWV,QWKHILHOGYLVLWLQFOXGHGDWULSWRDFRDOILUHGSRZHUVWDWLRQD&2
LQMHFWLRQVLWHDQGWRWKH0HVD9HUGH1DWLRQDO3DUN7KHVFKRROLVRSHQWRHDUO\FDUHHUSURIHVVLRQDOVSRVW JUDGXDWH








7KH 861RUZD\ VXPPHU VFKRRO VWDUWHG LQ  DV DQ LQLWLDWLYH XQGHU WKH 86 1RUZD\ %LODWHUDO $JUHHPHQW RQ
(QHUJ\7HFKQRORJ\&ROODERUDWLRQEHWZHHQWKH86'HSDUWPHQWRI(QHUJ\DQGWKH1RUZHJLDQ0LQLVWU\RI3HWUROHXP
DQG (QHUJ\  /LNH WKH 5(&6 VFKRRO WKH 861RUZD\ VXPPHU VFKRRO LV RUJDQLVHG E\ (Q7HFK 6WUDWHJLHV LQ
FROODERUDWLRQ ZLWK /RV $ODPRV 1DWLRQDO /DERUDWRU\ 6LQWHI 1718 DQG 3RO\WHN 7KH ILUVW HYHQW ZDV KHOG LQ WKH
86 DQG WKH VHFRQG WZR LQ 1RUZD\ $WWHQGDQFH DW WKH VFKRRO LV PDGH XS RI WHQ VWXGHQWV DQG HDUO\ FDUHHU
SURIHVVLRQDOV IURP HDFK FRXQWU\  7KLV VFKRRO DOVR FRYHUV DOO DVSHFWV RI &&6 DQG UXQV IRU VL[ GD\VZKLFK LQFOXGH
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WRJHWKHU ZLWK WKH ,WDOLDQ 0LQLVWU\ RI (FRQRPLF 'HYHORSPHQW 7KH VFKRRO LQYROYHG DURXQG RQH KXQGUHG VWXGHQWV
WHDFKHUVDQGKLJK OHYHOH[SHUWV IURPDURXQG WKHZRUOGZKRZHUHEURXJKW WRJHWKHU WRGLVFXVVDQGH[FKDQJLQJYLHZV
RQ WKHPRVW FKDOOHQJLQJ LVVXHV UHODWLQJ WR WKH XVH RI FOHDQ FRDO DQG &&6  7KH HYHQW ODVWHG IRU VHYHQ GD\V DQG







SRVWJUDGXDWH VWXGHQWVZKR DUHZRUNLQJ WRZDUGV HIILFLHQW DQG VDIH&&6 DV D VROXWLRQ IRU FOHDQ DQG FOLPDW HIULHQGO\
HQHUJ\SURGXFWLRQ DQG FRQVXPSWLRQ 7K LV SURJUDPPH FRYHUV DOO DVSHFWV RI &&6 DQG LQFOXGHV WUDLQLQJ IRU
XQGHUJUDGXDWH DQG 0DVWHUV XQLYHUVLW\ VWXGHQWV  ,Q WKH IXWXUH &2*HR1HW LV DOVR ORRNLQJ WR GHYHORS D 3K'
SURJUDPPHWREHLQWHJUDWHGZLWKWKHRQJRLQJMRLQW UHVHDUFK DFWLYLWLHV DQG UHVHDUFK RXWSXWV 

,Q DGGLWLRQ WR WKH ILYH ODUJHU VFDOH&&6SURJUDPPHVPHQWLRQHG DERYH WKHUH DUH DOVR VRPH VPDOOHU VFDOH LQLWLDWLYHV
DQG EURDGHU FDSDFLW\ EXLOGLQJ HIIRUWV WKDW GR LQYROYH VWXGHQWV  2QH H[DPSOH RI WKHPRUH IRFXVHG LQ LWLDWLYH LV WKH
&25H0R9H&&6PRQLWRULQJDQGYHULILFDWLRQFRXUVH &25H0R9HOLNH&2*HR1HW LVDSURMHFWIXQGHGE\WKH
(XURSHDQ 8QLRQ ZKLFK ORRNV WR GHYHORS WHFKQRORJ\ DQG FRQWULEXWH WR UHJXODWRU\ GHYHORSPHQW LQ WKH DUHD RI
PRQLWRULQJDQGYHULILFDWLRQRI&&67KHFRXUVHDLPV WRSURYLGHDQ LQWURGXFWLRQDQGRYHUYLHZWR&&6PRQLWRULQJ
DQG YHULILFDWLRQ 7KH WUDLQLQJ FRXUVH LV DLPHG DW0DVWHUV DQG 3K' VWXGHQWV RYHU D  GD\ SHULRG 7KH FRQWHQW DQG




7KHUH DUH DOVR D QXPEHU RI FDSDFL W\ EXLOGLQJ LQLWLDWLYHV WKDW DUH RQJRLQJ  2QH LQ SDUWLFXODU LV WKH &6/) VHULHV RI









)LUVWO\ ZH WKLQN LW FDQ EH VHHQ IURP ERWK WKH TXHVWLRQQDLUH UHVSRQVHV DQG WKH FXUUHQW &&6 HGXFDWLRQ SURJUDPP HV
WKDW LQ GHYHORSHG FRXQWULHV WKHUH LV  D ORW RI RSSRUWXQLW\ IRU VWXGHQWVZKR DUH VWXG\LQJ&&6 WR LQWHUDFWZLWK RWKHU
VWXGHQWV DQG LQGXVWU\ DWWHQG FRQIHUHQFHV DQG SUHVHQW WKHLU ZRUN  +RZHYHU WKH LVVXH LV WKDW FXUUHQWO\ WKHUH LV QR
IRUPDO ZD\ RI LQWURGXFLQJ VWXGHQWV WR WKH &&6 ILHOG EXW UDWKHU LW UHOLHV RQ D VHOHFW QXPEHU RI XQLYHUVLWLHV DQG
LQWHUHVWHGVWDIIWRSLFNXSWKHVWXGHQWVDVWKH\JUDGXDWHDQGLQWURGXFHWKHPWRWKHFRQFHSWRI&&67KHFRQFHUQLV
WKDW QRW HQRXJK VWXGHQWV DUH EHLQJ LQWURGXFHG WKURXJK WKH FXUUHQW V\VWHP WR WKH FRQFHSW RI&&6HDUO\ HQRXJK LQ





WR LQWHUDFW ZLWK LQGXVWU\ EXW PRUH LPSRUWDQWO\ RWKHU VWXGHQWV   7KHUH ZDV D VLJQLILFDQW GLIIHUHQFH LQ WKH UHVXOWV
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 $XWKRUQDPH (QHUJ\3URFHGLD  ±  
EHWZHHQWKHVWXGHQW VWXGHQW LQWHUDFWLRQV LQ GHYHORSHG FRXQWULHV FRPSDUHG WR GHYHORSLQJ FRXQWULHV 6WXGHQW VWXGHQW
LQWHUDFWLRQLVRIJUHDWLPSRUWDQFHDVLWDOORZVVWXGHQWVWRLQFUHDVHWKHLUQHWZRUNRISHHUVDQGDOORZVWKHPWRPDLQWDLQ
DQRYHUDUFKLQJSHUVSHFWLYHRIKRZ WKHLUZRUN UHODWHV WRRWKHUV DQG WR WKH&&6 LQGXVWU\ DV DZKROH ,W LV JHQHUDOO\
XQGHUVWRRGWKDWLI&&6LVWRPDNHWKHVLJQLILFDQWLPSDFWRIJOREDOHPLVVLRQVWKDWLVUHTXLUHGDORWRIWKHDSSO LFDWLRQ
RI &&6 ZLOO EH LQ GHYHORSLQJ FRXQWULHV VXFK DV &KLQD ,QGLD 6RXWK $IULFD %UD]LO DQG RWKHUV  7KLV PHDQV
HGXFDWLRQDO FDSDFLW\ GHYHORSPHQW DQG LQ SDUWLFXODU LPSURYHG VWXGHQW VWXGHQW LQWHUDFWLRQ LQ WKHVH UHJLRQV ZLOO EH
SDUWLFXODUO\ LPSRUWDQWDQGQH HGVWREHDGGUHVVHG 

7KHUHDUHDQXPEHURISRWHQWLDORSWLRQVWKDWFRXOGKHOSDGGUHVVWKHLVVXHVKLJKOLJKWHGDERYH)LUVWO\RUJDQLVDWLRQV
FRXOG ORRN WR UXQ SURJUDPPHV IRU XQGHUJUDGXDWH VWXGHQWV VLPLODU WR WKRVH FXUUHQWO\ UXQQLQJ IRU SRVW JUDGXDWH
VWXGHQWV 7KLVSURFHVVZRXOGEHJLQWRLQWURGXFHVWXGHQWVWRWKHFRQFHSWVUHODWLQJWR&&6HDUOLHULQWKHHGXFDWLRQDO
FDUHHUZKLFKFRXOGKHOSVWLPXODWHPRUHLQWHUHVWLQWKHVXEMHFWDQGJHWPRUHVWXGHQWVORRNLQJWRPRYHLQWRWKLVILHOG
DIWHU JUDGXDWLQJ  7KHPDMRU FRQFHUQ ZLWK WKLV SURJUDPPHZRXOG EH WKH DPRXQW RI ZRUN UHTXLUHG WR KROG HDFK
VFKRRODQGWKHOLPLWHGQXPEHURIVWXGHQWV\RXFRXOGKDYHDWWHQGVXFKDVFKRROHDFK\HDU 

$ VHFRQG RSWLRQ FRXOG EHW WR UXQ WKH SURJUDPPH EXW IRU SURIHVVRUV DQG OHFWXUHV UDWKHU W KDQ IRU XQGHUJUDGXDWH
VWXGHQWV/HFWXUHUV IURP UHOHYDQW ILHOGV VXFK DV WKRVH KLJKOLJKWHG LQ WKHTXHVWLRQQDLUH (QJLQHHULQJ HQYLURQPH QWDO
VFLHQFH FKHPLVWU\ JHRORJ\ SROLWLFDO VFLHQFH FRXOG EH LQYLWHG WR DWWHQG WKH HYHQWV ZLWK WKH OHFWXUHUV WKHQ
HQFRXUDJHGWRLQFRUSRUDWHDQLQWURGXFWLRQWR&&6LQWKHLUXQGHUJUDGXDWHFXUULFXOXP7KLVZRXOGWKHQKDYHDODUJH
PXOWLSO\LQJ HIIHFW LQ WKH QXPEHU RI XQGHUJUDGXDWH VWXGHQWV LQWURGXFHG WR &&6  $ORQJ VLPLODU OLQHV WKH &&6
LQGXVWU\ FRXOG EHFRPH PRUH SURDFWLYH LQ WKHLU HQJDJHPHQW ZLWK XQGHUJUDGXDWH VWXGLHV ZLWK H[SHUWV IURP &&6
YROXQWHHULQJ WRJLYHJXHVW OHFWXUHUV LQXQGHUJUDGXDWHFRXUVHV 7KHVHSURFHVVHVFRXOGKRSHIXOO\HYROYH LQWRDPRUH





)XQGLQJ IRU WKH ZRUN GHVFULEHG LQ WKLV SDSHU ZDV SURYLGHG E\ WKH ,($ *UHHQKRXVH *DV 5	' 3URJUDPPH 7KH
YLHZV H[SUHVVHG DUH WKRVH RI WKH DXWKRUV DQG GR QRW UHSUHVHQW WKRVH RI WKH ,($ WKH ,($ *UHHQKRXVH *DV 5	'
3URJUDPPHRULWVPHPEHUV 
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